



On achievement events in Modern Japanese
KONISHI Masato
Abstract:  Since Vendler’s classification of verb phrases into four types first appeared, many revised versions 
of his eventual semantics have been proposed by many researchers, but at present no theory about it has been 
accepted as the theory that properly analyzes linguistic data concerning aspectual meanings. One of the reasons 
for the lack of acceptance of these theories lies in their inability to capture the relation and the difference 
between the semiotic property of words (mainly, in this case, verbs) and their propositional property of eventual 
meanings, especially because these theories are generally indifferent to the semiotic property of words.
In this paper I propose a system of eventual semantics which consists of three components; 1) the core 
semiotico-lexical component, 2) the event-type semantic component, and 3) the aspectual component in chapter 2. 
Following this, I analyze achievement events in Modern Japanese with this system in chapter 3. After defining 
achievement events in 3.1, I mention the verbs which rarely represent achievement events (verbs for manner 
of motion, causative change, state, etc.) in 3.2.1: and those which almost do (verbs for arrival / departure, 
beginning / end, (dis)appearance, irreversible change, etc.) in 3.2.2. At the same time, I show that 1) this 
distributional preference stems from the core lexical meanings of verbs which represent the semiotic property 
of lexical items, and that 2) it is not the traditional eventual semantics but this three-componential semantics, 
which properly explains this preference because this system separates core lexical meanings of verbs (or verb 
constellations) from event-type meanings, using the property of distinctive opposition of verbs as (linguistic) 
signs.
0. はじめに










記述を行う。はじめに第 1 節で事象アスペクト的意味にかんする先行研究を簡単に見たあと、第 2
節で本論文が依拠する事象意味論を簡単に説明し、動詞と事象の関係について詳しくみる。そして続
く第 3 節において、事象意味である到達事象と、中核意味を担う語彙項目である動詞との関係につい










　本節ではまず、これまで Aktionsart や内的／固有アスペクト的意味1) などと言われてきた事象意味
について先行研究を概観し、問題点を述べる。
　英語での研究については、前節で挙げた Vendler の動詞句 4 分類（state, activity, accomplishment, 
achievement）を受け継いだ Dowty (1979) がある。Dowty は Vendler が提示した 4 分類を形式意味
論の表記によって表示し、その内部構造と互いの関係を示した。また事象アスペクト的意味を包括
的に扱った Smith (1997) では、それまでの動詞（句）分類によるアスペクト論を批判し、文の状況
タイプをもたらすのは動詞ではなく動詞とその項（verb constellation）であることを示した（Smith 
1997: 17）。また Dowty の記述をさらに精緻化し達成事象（accomplishment）の増分関係を示した
Rothstein (2004) では再び動詞分類とアスペクト派生による各事象の関連づけが行われた。



























比較的近い類例として、Parsons (1990) が示した subatomic semantics のなかで取り上げられている
表記（とその考え方）をみてみよう。Parsons (1990: 97) は “Brutus stabbed Caesar with the knife”
という文に対し以下の表記を行っている5)。
(1) (∃e)[Stabbing(e) & Agent(e,Brutus) & Theme(e,Caesar) & With(e,the knife)] 
　これは「ある出来事 e があり、その出来事は Stabbing という出来事であり、その出来事の行為者











∧ ACTIVITY<X>(e1) ∧ Ag(e1)=x ∧ Th(e1)=y
∧ BECOME<Y>(e2) ∧ Arg(e2)=Th(e1)
∧ INCR(e1,e2,C(e2))]
　関連する部分を述べると、達成事象 e は 2 つの下位事象 e1 と e2 からできていること、そのうち e1















aspect）を設定した Smith (1997) の示すものをみてみよう。例は未完了の一般的時間スキーマ（General 
imperfective temporal schema）である（Smith 1997: 73）。
(3) I . .////// . . F
　これは、未完了視点は事象開始点 I と事象終了点 F の間の斜線部分を取り出して述べる視点である
ということを示している。すなわち特定のカタチ（構造）をもった言及事象のどの部分を取り出して
述べるかというのが視点アスペクトであり、これまで述べた 2 つの部門とは密接に関係しながらも、





































　本論文では Dowty (1979: 124) が到達事象に対して与えた BECOME[πn(α1,...,αn)] という表記を参
考に、到達事象を「一時点的状態変化事象」とする8)。それゆえ、森山 (1988) の時定項分析において
同じ s や o を含むものであっても、変化後の維持や結果持続を含む動詞句 9) は到達事象ではなく10)、
変化的な過程（進展）をあらわすもの11) も到達事象ではない。また同じく一時点的であるが変化を
あらわさない z 動詞句12) も到達事象ではなく、こちらは運動事象13) が限界的である「叩く」などと







3. 2. 1. 到達事象をあらわしにくい動詞
　まず到達事象は定義上、状態変化事象でなければならない。
　状態変化事象には大きく分けて次の 3 種類がある。ひとつは 3.1. でも述べた進展的変化事象である。
この事象は非限界（atelic）事象であり、それゆえ動作事象（activity event）のひとつである14)。い
まひとつは Vendler の分類でも示されている達成事象（accomplishment event）である。到達事象と



























　それでは次の 3. 2. 2. で、もっぱら到達事象をあらわす動詞についてみることにする。





　はじめに Dowty (1979) が到達事象の意味的下位類の例として挙げたものを基に、到達事象との関
わりについてそれぞれみていく。Dowty (1979: 68) が挙げるのは以下の下位類である18)。
(6) ACHIEVEMENTS19）
A. Locatives: reach, leave, touch, arrive at, land on, depart from, fall from
B. Change of Physical State (Absolute state): melt, freeze, die, be born, molt, ignite, explode, 
− 39 −
collapse, turn into, turn to, become
C. Change of Physical State (Degree state): darken, warm, cool, sink, improve, become ADJ-er
D. “Aspectual” Complement Verbs: begin, start, cease, stop, resume, end
E. Possessive: acquire, receive, get, lose
F. Cognitive: notice, spot, see, catch sight of, hear, taste, smell, feel, lose sight of, realize, 
recognize, understand, detect, find, remember, forget
































































































































































 19）C. にかんしては一時点的な事象ではないため、本論文での到達事象には含まれない。また B. の一部の動
詞（ignite, explode など）については非能格自動詞であり、semelfactive 事象をあらわすと考えられるた
めここでは考察対象から除外する。
 20）ただし「上陸する」「着陸する」などのように着点場所を特定する意味であれば付帯してもよいようである。









 24）これは (7) の主体変化動詞に限らず、客体変化動詞や維持事象をあらわす動詞にも共通してあてはまる特
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